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3.2.2 Sebutkan pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang akademik (misalnya prestasi dalam penelitian dan lomba karya 
ilmiah).  
No. Nama Kegiatan dan Waktu Penyelenggaraan 
Tingkat (Lokal, Wilayah, Nasional, 
atau Internasional) 
Prestasi yang Dicapai 
(1) (2) (3) (4) 
1.  Kejuaraan Wilayah Tarung Drajat Se-Sumatera, 2017, 
(Watidar Nelly) 
Wilayah Sumatera Juara Umum 
2.  Dexa Award Science Scholarship, Tangerang, 2018  
(Habibie Deswilyaz Ghiffari) 
Nasional Finalis 
3.  Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Sumatera Barat, 
Cabang Olahraga Tarung Drajat, 2018, (Watidar Nelly) 
Provinsi 1 Medali Emas, 4 Perak, 5 Perunggu 
 




Jumlah Mahasiswa Bukan Transfer per Angkatan 
pada Tahun 




TS-4 TS-3 TS-2 TS-1 TS  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
TS-4 (a)=10 10 7 3 (b)=3 (c)=7 
TS-3  13 13 11 11 2 
TS-2   13 13 13 1 
TS-1    (d)=13 (e) = 6 (f) =7 
TS     34  
 
Catatan : huruf-huruf a, b, c, d dan e harus tetap tercantum pada tabel di atas. 
